Adoption of the Resolutions of the International Hydrographic Conference by ,
A D O PTIO N  O F T H E  R E S O L U T IO N S
OF THE
I N T E R N A T I O N A L  H Y D R O G R A P H IC  C O N F E R E N C E  1919.
By  letter N° I. H. B . 460 dated 21st. December 1920 the International H ydrographic Conference Committee invited the Hydrographic 
Offices of the States represented at the 1919 Conference to send to it a 
list of the Resolutions made at that Conference which had been adopted 
by them.
Up to the end of 1921 the Committee and the Bureau had received 
replies from the Hydrographic Offices of the following States :—
D e n m a r k . N o r w a y .
F r a n c e . S i a m .
G r e a t  B r i t a i n . S w e d e n .
J a p a n . U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .
N e t h e r l a n d s . (Hydrographic Office.)
It was hoped that during 1922 further replies to the letter would 
be received, but as no more w ere forthcoming it has been decided to 
publish the present state of the adoption of the recommendations of the 
Conference as far as it is known.
As all the H ydrographic Offices of the Associated States have in 
their possession copies of the Report of Proceedings o f the International 
Hydrographic Conference, London 1919, the Resolutions are not quoted 
below, but the number o f the Section, the distinguishing letter of the 
Resolution and the page of the Report of Proceedings on which it 
m ay be found, are quoted and underneath these are given the decisions 
of the various Hydrographic Offices as to the adoption or otherwise of 
the Resolution.
A D O PTIO N  D E S  R É S O L U T IO N S  P R IS E S
PAR LA
C O N F É R E N C E  H Y D R O G R A P H I Q U E  I N T E R N A T I O N A L E  191g.
Pa r  lettre I. H. B. 460, datée du n  Décembre 1920, le Comité de la Conférence Hydrographique Internationale invitait les Services 
Hydrographiques des Etats représentés à la Conférence de 1919,  à lui 
envoyer une liste des Résolutions prises par cette Conférence et adoptées 
par eux.
A la fin de 1921,  le Comité et le Bureau ont reçu des réponses des , 
Bureaux Hydrographiques des Etats suivants :
D a n e m a r k . J a p o n .
E t a t s - U n is  d ’A m é r i q u e . N é e r l a n d e .
(Service Hydrographique). N O R V È G E .
F r a n c e . S i a m .
G r a n d e - B r e t a g n e . S u è d e .
On espérait recevoir d ’autres réponses à cette lettre pendant 
l ’année 1922, mais comme il n’en parvint aucune, il fut décidé de 
publier le présent état de l’adoption des recommandations de la 
Conférence.
Comme tous les Services Hydrographiques des Etats Associés ont 
en leur possession des exem plaires du Com pte-Rendu de la Conférence 
H ydrographique Internationale de Londres 1919,  les Résolutions ne 
sont pas rapportées ci-dessous mais le numéro de la section, la lettre 
distinctive de la Résolution et la page du Compte-Rendu où on peut 
la trouver, sont notés avec, au-dessous, les décisions des différents 
Services H ydrographiques concernant l’adoption ou autre de la Réso­
lution.
Section I. — Charts.
A.
(Report of Proceedings, page 23).
D e n m a r k . I &  III. Adopted. II. Mercators projection will be
F r a n c e . I, II, III. Adopted.
used, for the present, for all charts 
of a scale greater than 1 : 50.000.
J a p a n . I, II, III. Adopted.
N e t h e r l a n d s . I, II, III. Adopted, for new editions of Netherlands
N o r w a y . I, II, III. Adopted.
charts, not for N. E. Indies.
S ia m . I, II, III. Adopted.
S w e d e n . 1, II, III. Adopted.
U. S. A. (H . O .) I, II, III. Adopted.
B. & C.
D e n m a r k . I.
II &  III. Adopted.
Danish charts give nat. scale at 
L a t. 5 6 ° , Faeroe charts at 6 2 °  and 
Iceland charts at 6 5 ° .
F r a n c e . I, II, III. Adopted, except for decimal division o f m i­
nutes w h ich  w ill be show n separa­
tely  on one m inute o f Lat.
G r e a t  B r it a in . I, II, III. Adopted.
J a p a n . I, II, III. A dopted.
N e t h e r l a n d s . I.
II.
III.
A dopted. 
N o t adopted. 
A d op ted .
N o r w a y . I, II, III. Adopted.
S ia m . I, II, III. Adopted.
S w e d e n . I, II, III. A d o p ted .
U . S. A .  ( H . O . )  I.
II, III.
G r e a t  B r it a in .
I. %ock awash.
N o t yet adopted. 
A dopted.
D.
N o t adopted.
E.
II. Sunken %ocks or Rocks always covered.
D e n m a r k . I &  II. A d op ted .
F r a n c k . I &  II. Adopted.
J a p a n . I. A dopted.
II. Adopted, but the danger line m ay be om m it- 
ted on sm all scale charts.
Section I. — Cartes.
A.
(Page 23 du Compte-Rendu).
D a n e m a r k . I &  III. Adopté.
F r a n c e . I, II, III. Adopté.
J a p o n I, II, III. Adopté.
N é e r l a n d e . I, II, III. Adopté,
N o r v è g e . I, II, III. Adopté.
SlAM. I, II, III. Adopté.
S u è d e . I, II, III. Adopté.
E. U . A. (S. H .) I, II, III. Adopté.
B. et C.
D a n e m a r k . I.
II, III. Adopté.
F r a n c e . I, II, III. Adopté,
G r a n d e -B r e t a g n e . I, II, III. Adopté.
J a p o n . I, II, III. Adopté.
N é e r l a n d e . I. Adopté.
II. Pas Adopté.
III. Adopté.
N o r v è g e . I, II, III. Adopté.
SlAM. I, II, III. Adopté.
S u è d e . I, II, III. Adopté.
E. U. A. (S. H .) I. Pas encore adop
II. Adopté.
D.
G r a n d e -B r e t a g n e . Pas adopté. 
E .
I. Roche à fleur d ’eau.
II. Roche sous Veau.
D a n e m a r k . I &  II. Adopté.
F r a n c e . I &  II. Adopté.
J a p o n . I. Adopté.
II. Adopté,
II. On se servira de la projection 
Mercator pour le moment, pour 
toutes les cartes d’une échelle supé­
rieure à i : 50.000.
pour les nouvelles éditions des 
cartes de Hollande, mais non pour 
celles des Indes Néerlandaises.
Les cartes danoises donnent l’échelle 
numérique à 5é °L at., les cartes des 
Faeroe à 62° et celles d’Islande à 65°.
excepté pour la division décimale 
des minutes qui sera indiquée sépa­
rément sur une minute de Lat.
mais la ligne de danger sera omise 
sur les cartes à petite échelle.
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N e t h e r l a n d s . I & II. Adopted.
N o r w a y . I. Adopted.
II.
G r e a t  B r it a in . I &  II. Adopted.
S ia m . I &  II. Adopted.
S w e d e n . I. Adopted.
II. Adopted.
U. S . A. (H. O .) I. Not adopted.
II. Adopted.
A figure to indicate sounding will 
be placed alongside symbol for rocks 
up to 10  m.
Symbol for rocks of 3 m. or less.
III. %pck or Shoal whose position is doubtful.
IV . 7loch or Shoal whose existence is doubtful.
D e n m a r k . Ill & IV. Adopted.
F r a n c e . Ill & IV. Adopted.
G r e a t  B r it a in . Ill & IV. Adopted.
J a p a n . Ill & IV. Adopted.
N e t h e r l a n d s . Ill & IV. Adopted.
N o r w a y . Ill & IV. Adopted.
S ia m . Ill & IV. Adopted.
S w e d e n . Ill & IV. Adopted.
U. S. A. (H .O .) Ill & IV. Adopted.
(Report of Proceedings, pa
V. Breakers along a Shore.
VI. Overfalls, Tide Rips, and Eddies.
D e n m a r k . V. Not adopted,
VI. Adopted.
F r a n c e . V, VI. Adopted.
G r e a t  B r it a in . V, VI. Adopted.
J a p a n . V, VI. Adopted.
N e t h e r l a n d s . V. Not adopted
VI. Adopted.
N o r w a y . V, VI. Adopted.
S ia m . V, VI. Adopted.
S w e d e n . V, VI. Adopted.
U. S. A. (H .O .) V, VI. Adopted.
VII. Kelp, Swamp and Marsh.
VIII. Edible Sea Weed.
Denm ark. VII &  VIII. Not adopted.
F r a n c e . VII &  VIII. Adopted.
G r e a t  B rita in . VII & VIII. Adopted.
—  38 -
N è e r l a n d e . I &  II. Adopté.
N o r v è g e . I. Adopté.
II.
G r a n d e  B r e t a g n e . I &  II. Adopté.
S ia m . I &  II. Adopté.
S u è d e . I. Adopté.
II. Adopté.
E. U. A. (S. H .) I. Pas adopté.
II. Adopté.
Un chiffre indiquant le sondage 
sera placé à côté du symbole pour 
les roches jusqu’à 10 m.
Symbole pour roches de 3 m ., ou 
moins.
III. Roche ou écueil dont la position est douteuse.
IV . Roche ou écueil dont l’existence est douteuse.
D an em ark. III &  IV. Adopté.
F r a n c e . III &  IV. Adopté.
G ra n d e  B re ta g n e . III &  IV. Adopté.
Ja p o n . III &  IV . Adopté.
N è e r la n d e . III &  IV . Adopté.
N o r v è g e . III &  IV . Adopté.
Siam . III &  IV. Adopté.
S u è d e . III &  IV. Adopté.
E. U. A. ( S . H .) III &  IV . Adopté.
(Page 24 du Compte-Rendu).
V. ‘Brisants sur la côte.
VI. Remous, tourbillons, clapotis.
D a n e m a r k . V. Pas adopté.
VI. Adopté.
F r a n c e . V, VI. Adopté.
G r a n d e  B r e t a g n e . V, VI. Adopté.
J a p o n . V , VI. Adopté.
N è e r l a n d e . V. Pas adopté.
VI. Adopté.
N o r v è g e . V , VI. Adopté.
S ia m . V , VI. Adopté.
S u è d e . V, VI. Adopté.
E. U. A. (S . H .). V , VI. Adopté.
VIL Algues, M arais.
VIII. Herbes marines.
D a n em ark . VII &  VIII. Pas adopté.
F r a n c e . VII &  VIII. Adopté.
G ra n d e  B re ta g n e . VII &  VIII. Adopté.
J a p a n .
N e t h e r l a n d s .
N o r w a y .
S ia m .
S w e d e n .
U. S. A. (H .O .)
VII &  VIII. 
VII &  VIII. 
VII &  VIII. 
V II &  VIII. 
VII &  VIII. 
V II &  VIII.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
IX . ‘Delineations of Contours of ‘Dephts.
D enm ark. IX .
F r a n c e . IX.
G r e a t  B rita in . IX . 
Jap an .
N e th e r la n d s . IX .
N o r w a y .  IX .
Siam. IX .
Sw ed en . IX .
U. S. A. (H. O .) IX .
Adopted. 
Adopted. 
Not Adopted.
Not adopted. 
Adopted. 
Adopted. 
Adopted. 
Adopted.
Is changing to the metric system 
and has a provisional system of 
contours.
X . Depths in which the Bottom has not been reached.
X I. ^Anchorage for Large Vessels and for Small Vessels.
D e n m a r k . X . Adopted.
X I. Not adopted.
F r a n c e . X , XI. Adopted.
G r e a t  B r it a in . X , X I. Adopted.
J a p a n . X , X I. Adopted.
N e t h e r l a n d s . X , X I. Adopted.
N o r w a y . X , X I. Adopted.
S ia m . X , X I. Adopted.
S w e d e n . X , X I. Adopted.
U. S. A. (H .O .) X , X I. Adopted.
X II. Fishing Stakes.
D e n m a r k . XII. Not adopted.
F r a n c e . X II. Adopted.
G r e a t  B r it a in . XII. Adopted.
J a p a n . XII. Adopted.
N e t h e r l a n d s . X II. Adopted.
N o r w a y . X II. Adopted.
S ia m . XII. Adopted.
S w e d e n . XII. Adopted.
U. S. A. (H. O .) X II. Adopted.
J a p o n . V II &  VIII. Adopté.
N é e r l a n d e . V II &  VIII. Adopté.
N o r v è g e . V II &  VIII. Adopté.
S ia m . VII &  VIII. Adopté.
S u è d e . VII &  VIII. Adopté.
E. U. A. ( S .  H .) VII &  VIII. Adopté.
IX . Tracé des lignes d'égale profondeur.
D a n e m a rk . IX .
F r a n c e . IX .
G r a n d e  B r e ta g n e . IX . 
Ja p o n .
N é e r la n d e . IX .
N o r v è g e .  IX .
Siam . IX .
S u èd e . IX .
E. U. A. (S. H .) IX .
Adopté. 
Adopté. 
Pas adopté.
Pas adopté. 
Adopté. 
Adopté. 
Adopté. 
Adopté.
On arrive à l’emploi du système 
métrique et à un système provi­
soire de lignes de contours.
X . Sondes dans lesquelles on n a  pas trouvé le fond.
X I. ¡Mouillages pour grands et petits bâtiments.
D a n e m a r k . X . Adopté.
X I. Pas adopté.
F r a n c e . X , X I. Adopté.
G r a n d e  B r e t a g n e . X , X I. Adopté.
J a p o n . X , X I. Adopté.
N é e r l a n d e . X , X I. Adopté.
N o r v è g e . X , X I. Adopté.
S ia m . X , X I. Adopté.
S u è d e . X , XI. Adopté.
E. U. A. ( S .  H .) X , X I. Adopté.
XII. Pêcheries.
D a n e m a r k .
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e . 
J a p o n .
N é e r l a n d e .
N o r v è g e .
S ia m .
S u è d e .
E. U. A. (S. H .)
XII. Pas adopté
X II. Adopté.
X II. Adopté.
X II. Adopté.
X II. Adopté.
X II. Adopté.
X II. Adopté.
X II. Adopté.
X II. Adopté.
(Reports of Proceedings, pages 24-25).
XIII. Light Vessels.
XIV. Lighthouses.
D e n m a r k . XIII, XIV. Adopted.
F r a n c e . XIII, XIV. Adopted.
G r e a t  B r it a in . XIII, XIV. Adopted.
J a p a n . XIII, XIV. Adopted.
N e t h e r l a n d s . XIII, XIV. Adopted.
N o r w a y . XIII, XIV. Adopted.
S ia m . XIII, XIV. Adopted.
S w e d e n . xni, x iv . Adopted.
U. S . A. (H . O .) XIII. Adopted, except for the position circle.
XIV. Adopted.
(Report of Proceedings, page 25).
XV. Churches and other conspicuous objects.
D e n m a r k . XV. Not adopted.
F r a n c e . XV. Adopted.
G r e a t  B r it a in . XV. Not adopted.
J a p a n . XV. Adopted.
N e t h e r l a n d s . XV. Adopted.
N o r w a y . XV. Adopted.
S ia m . X V . Adopted.
S w e d e n . XV. Adopted.
U. S. A. (H. O .) XV. Adopted.
X V I. Tracks.
X V II. %ailways, Canals, Boundaries, Footpaths, Tracks, %oads, Railway and 
Tram Lines.
D e n m a r k . X V I, X V II. Adopted.
F r a n c e . X V I. Not adopted.
X V II. Adopted.
G r e a t  B r it a in . X V I, X V II. Adopted.
J a p a n . X V I, X V II. Adopted.
N e t h e r l a n d s . X V I, X V II. Adopted.
N o r w a y . X V I, X V II. Adopted.
S ia m . X V I, X V II. Adopted.
S w e d e n . X V I. Not adopted.
X V II. Adopted.
U. S. A. (H . O .) X V I, XV II. Adopted.
(Pages 24, 25 du Compte-Rendu).
XIII. Bâteaux-Feux.
X IV . Phares.
D a n e m a r k . X III, X IV . Adopté.
F r a n c e . X III, X IV . Adopté.
G r a n d e  B r e t a g n e . X III, X IV . Adopté.
J a p o n . X III, X IV . Adopté.
N é e r l a n d e . X III, X IV . Adopté.
N o r v è g e . X III, X IV . Adopté.
S i a m . X III, X IV . Adopté.
S u è d e . XIII, X IV . Adopté.
E. U. A. (S. H .) XIII. Adopté,
X IV . Adopté.
sauf pour le cercle de position.
(Page 25 du Compte-Rendu). 
X V . ^Amers ou Edifices remarquables.
D a n e m a r k . X V . Pas adopté.
F r a n c e . X V . Adopté.
G r a n d e  B r e t a g n e . X V . Pas adopté.
J a p o n . X V . Adopté.
N é e r l a n d e , XV.. Adopté-
N o r v è g e . X V . Adopté.
S ia m . X V . Adopté.
S u è d e . X V . Adopté.
E. U .A . ( S .  H .) X V . Adopté.
X V I. %pute des Navires.
X V II. Chemins de fer, Canaux, Frontières, Sentiers, Chemins, Tuantes, Chemins de
fer sur route., Tramways.
D a n e m \ r k . X V I, X V II. Adopté.
F r a n c e . X V I. Pas adopté.
X V II. Adopté.
G r a n d e  B r e t a g n e . X V I, XVII. Adopté.
J a p o n . X V I, XVII. Adopté.
N é e r l a n d e . X V I, XV II. Adopté.
N o r v è g e . X V I, XV II. Adopté.
SlAM. X V I, XVII. Adopté.
S u è d e . X V I. Pas adopté.
X V II. Adopté.
E. U. A. (S. H .) X V I, XVII. Adopté.
XV III. Tidal and Current Arrows.
X IX . Triangulation Station.
X X . Telegraph Cables.
D e n m a r k . X V III, X IX , X X . Adopted.
F r a n c e . X V III, X IX , X X . Adopted.
G r e a t  B r it a in . X V III, X IX . Adopted.
X X . Not adopted.
J a p a n . X V III, X IX , X X . Adopted.
N e t h e r l a n d s . X V III, X IX , X X . Adopted.
N o r w a y . X V III, X IX , X X . Adopted.
S ia m . X V III, X IX , X X . Adopted.
S w e d e n . X V III, X IX , X X . Adopted.
U. S. A. (H. O .) X V III, X IX . Adopted.
X X . Not adopted.
X X I. Wrecks. — I. Insertion.
II. Symbol.
D e n m a r k . I. Adopted.
II. Adopted.
F r a n c e . I, II. Adopted,
G r e a t  B r it a in . I, II. Adopted.
J a p a n . I, II. Adopted.
N e t h e r l a n d s . I, II. Adopted.
N o r w a y . I, II. Adopted.
S ia m . I, II. Adopted.
S w e d e n . I, II. Adopted.
U. S. A. (H. O .) I, II. Adopted.
X X II. ‘Buoys and Beacons.
D e n m a r k . XX II. Adopted.
F r a n c e . XXII. Adopted.
G r e a t  B r it a in . XX II. Adopted.
J a p a n . XX II. Adopted.
N e t h e r l a n d s . XXII. Adopted.
N o r w a y . XX II. Adopted.
S ia m . XX II. Adopted.
S w e d e n . xxn. Adopted.
U. S. A. (H. O .) XX II. Not adopted
Depth over wreck shown in brackets, 
but not yet in use.
X V III. Courants et Courants de OvCarée.
X IX . Points de Triangulation.
X X . Cables télégraphiques.
D a n e m a r k . X V III, X IX , X X . Adopté.
F r a n c e . X V III, X IX , X X . Adopté.
G r a n d e  B r e t a g n e . X V III, X IX . Adopté.
X X . Pas adopté.
J a p o n . X V III, X IX , X X . Adopté.
N é e r l a n d e . X V III, X IX , X X . Adopté.
N o r v è g e . X V III, X IX , X X . Adopté.
SlAM. X V III, X IX , X X . Adopté.
S u è d e . X V III, X IX , X X . Adopté.
E. U. A. (S . H .) X V III, X IX . Adopté.
X X . Pas adopté.
X X I. —  E p a v e s .  I. Insertion de la date.
II. Symbole.
D a n e m a r k .
II.
Adopté.
Adopté.
F r a n c e . I, II. Adopté,
G r a n d e  B r e t a g n e . I, II. Adopté.
J a p o n . I, II. Adopté.
N é e r l a n d e . I, II. Adopté.
N o r v è g e . I, II. Adopté.
SlAM. I, II. Adopté.
S u è d e . I, II. Adopté.
E. U. A. (S. H .) I, II. Adopté.
La profondeur au-dessus de l’épave 
est indiquée entre parenthèses.
mais pas encore en usage.
X X II. Bouées et Balises.
D a n e m a r k . X X II. Adopté.
F r a n c e . X X II. Adopté.
G r a n d e  B r e t a g n e . X X II. Adopté.
J a p o n . X X II. Adopté.
N é e r l a n d e . X X II. Adopté.
N o r v è g e . X X II. Adopté.
SlAM. X X II. Adopté.
S u è d e . X X II. Adopté.
E. U. A. (S. H .) X X II. Pas adopté
(Report of Proceedings, page 26). 
X X III. General Abbreviations.
X X IV . Nature of Bottoms.
D e n m a r k . X X III, X X IV . Adopted.
F r a n c e . X X III, X X IV . Adopted.
G r e a t  B r it a in . X X III. Adopted.
X X IV . Not adopted.
J a p a n . X X III, X X IV . Adopted.
N e t h e r l a n d s . X X III, X X IV . Adopted.
N o r w a y . X X III, X X IV . Adopted.
S ia m . X X III, X X IV . Adopted.
S w e d e n . X X III, X X IV . Adopted.
U. S. A. (H . O .) X X III, X X IV . Adopted.
E.
X X V . Wireless Symbols.
D e n m a r k . X X V . Adopted.
F r a n c e . X X V . Adopted,
G r e a t  B r it a in . X X V . Adopted,
J a p a n . X X V . Adopted.
N e t h e r l a n d s . X X V . Adopted.
N o r w a y . X X V . Adopted.
S ia m . X X V . Adopted.
S w e d e n . X X V . Adopted.
U. S. A. (H . O .) X X V . Not adopted.
but not yet in use. 
on Telegraph charts only.
X X V I. Abbreviations.
X X V II. Symbol for Position of Light.
D e n m a r k . X X V I, X X V II. Adopted.
F r a n c e . X X V I, X X V II. Adopted.
G r e a t  B r it a in . X X V I, X X V II. Not adopted.
J a p a n . X X V I, X X V II. Adopted.
N e t h e r l a n d s . X X V I, X X V II. Adopted.
N o r w a y . X X V I, X X V II. Adopted.
S ia m . X X V I, X X V II. Adopted.
S w e d e n . X X V I, X X V II. Adopted.
U. S. A. (H . O .) X X V I, X X V II. Adopted.
D e n m a r k .
F r a n c e .
G r e a t  B r it a i n . 
J a p a n .
F.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
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X X III. Abréviations Générales.
X X IV . cK Jature du fond.
D a n e m a r k . X X III, X X IV . Adopté.
F r a n c e . X X III, X X IV . Adopté.
G r a n d e  B r e t a g n e . X X III. Adopté.
X X IV . Pas adopté.
J a p o n . X X III, X X IV . Adopté.
N é e r l a n d e . X X III, X X IV . Adopté.
N o r v è g e . X X III, X X IV . Adopté.
S i a m . X X III, X X IV . Adopté.
S u è d e . X X III, X X IV . Adopté.
E. U. A. (S. H .) X X III, X X IV . Adopté.
E.
X X V . Postes Radiotélégraphiques.
D a n e m a r k . X X V . Adopté.
F r a n c e . X X V . Adopté, mais pas encore en usage.
G r a n d e  B r e t a g n e . X X V . Adopté, sur les cartes télégraphiques seulement,
J a p o n . X X V . Adopté.
N é e r l a n d e . X X V . Adopté.
N o r v è g e . X X V . Adopté.
S ia m . X X V . Adopté.
S u è d e . X X V . Adopté.
E. U. A. (S. H .) X X V . Pas adopté.
X X V I. Abréviations.
X X V II. Signes conventionnels pour la position des feux.
D a n e m a r k . X X V I, X X V II. Adopté.
F r a n c e . X X V I, X X V II. Adopté.
G r a n d e  B r e t a g n e . X X V I, X X V II. Pas adopté.
J a p o n . X X V I, X X V II. Adopté.
N é e r l a n d e . X X V I, X X V II. Adopté.
N o r v è g e . X X V I, X X V II. Adopté.
S ia m . X X V I, X X V II. Adopté.
S u è d e . X X V I, X X V II. Adopté.
E. U. A. (S. H .) X X V I, X X V II. Adopté.
P .
D a n e m a r k . I. Adopté.
F r a n c e . I. Adopté.
G r a n d e  B r e t a g n e . I. Adopté.
J a p o n . I. Adopté.
N e th e r la n d s . I. Adopted.
N o r w a y .  I. Adopted.
Siam. I. Adopted.
Sw ed en . I. Adopted.
U. S. A. (H. O .) I. Adopted.
(Report of Proceedings, page 27).
III. The use of Colours for Land.
IV . The use of Colours for showing Contours of Soundings.
D en m a r k III. Adopted.
IV. Adopted. Betw een 6 m . &  L .  W .
usually blue.
F r a n c e . I ll, IV . Adopted.
G r e a t  B r it a in . I l l , IV . Adopted.
J a p a n . I ll, IV. Adopted.
N e t h e r l a n d s . III. Adopted, except for mud tint.
IV . Adopted.
N o r w a y . I ll, IV . Adopted.
S ia m . I ll, IV . Adopted.
S w e d e n . I ll, IV . Adopted.
U. S . A . (H. 0 . )  III. N o t yet adopted.
IV.
G . &  I .  -  H .  J .
G . &  I. — I.
II. See also under Section VI.
H. -— See under Section VI.
J. -— See under Section VI.
G . &  I. D e n m a r k . I, II. Adopted.
G . & I . F r a n c e . I, II. Adopted.
H. & I . G r e a t  B r it a in . II, N o t yet adopted.
G . &  I. J a p a n . II. Adopted, all new  charts w ill be m etric.
G . &  I. N e t h e r l a n d s . II. A dopted, for new  editions o f N eth er­
lands Charts.
G . &  I. N o r w a y . II. A dopted.
G . &  I. S ia m . II. Adopted.
G . &  I. S w e d e n . II. Adopted.
G . &  I. U. S. A . (H. O .) II. N o t yet adopted.
H. » Adopted.
J- » N o t yet adopted.
N ê e r l a n d e . I. Adopté.
N o r v è g e . I. Adopté.
S ia m . I. Adopté.
S u è d e . I. Adopté.
E. U. A. (S. H .) I. Adopté.
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III. Teintes sur la terre.
IV . Emploi des couleurs pour indiquer les lignes d ’égale profondeur.
D a n e m a r k . III. Adopté.
IV . Adopté. Entre 6 m. et le niveau des basses 
eaux, ordinairement bleu.
F r a n c e . III, IV . Adopté.
G r a n d e  B r e t a g n e . III, IV . Adopté.
J a p o n . III, IV . Adopté.
N ê e r l a n d e . III. Adopté, sauf pour la teinte indiquant la vase.
IV . Adopté.
N o r v è g e . III, IV . Adopté.
S ia m . III, IV . Adopté.
S u è d e . III, IV . Adopté.
E. U. A. (S. H .) III. Pas encore adopte.
IV .
G. & I. — H. J.
G. &  I. —  I.
II. Voir aussi sous Section VI.
H. —  Voir sous Section VI.
J .  — Voir sous Section VI.
G . &  I. D a n e m a r k .
H. &  J . F r a n c e .
G . &  I . G r a n d e  B r e t a g n e .
G . &  I. J a p o n .
G . &  I. N ê e r l a n d e .
G. &  I. 
G. &  I. 
G . &  I. 
G . &  I. 
H.
J-
N o r v è g e .
S ia m .
S u è d e .
E. U. A. (S. H .)
»
I, II. Adopté.
I, II. Adopté.
II. Pas encore adopté.
II. Adopté. On emploiera le système mé­
trique pour toutes les nou­
velles cartes.
II. Adopté pour les nouvelles éditions des
cartes de Hollande.
II. Adopté.
II. Adopté.
II. Adopté.
II. Pas encore adopté.
Adopté.
Pas encore adopté.
K.
D e n m a r k .
F r a n c e .
J a p a n .
N e t h e r l a n d s .
N o r w a y .
S ia m .
S w e d e n .
U. S. A. (H . O .)
About to be adopted. 
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Not yet adopted.
(Report of Proceedings, page 27-28).
K. & L.
K. — II, III.
L . —  IV , V. On Ocean Charts.
K. &  L. D e n m a r k . II, III, IV , V. Adopted.
K. &  L. F r a n c e . II, III, IV , V . Adopted.
L. G r e a t  B r it a in . IV . Adopted.
K. &  L. J a p a n . II, III, IV , V. Adopted.
K. &  L. N e t h e r l a n d s . II, III, IV , V. Adopted.
K. &  L. N o r w a y . II, III, IV , V. Adopted.
K. &  L. S ia m . II, III, IV , V. Adopted.
K . &  L. S w e d e n . II, III, IV , V. Adopted.
K. &  L. U. S. A. (H .O .) II, III, IV , V. Adopted, except for the omission
of the word « Fog ».
Description of hearings.
M.
D e n m a r k .
F r a n c e .
G r e a t  B r it a in . 
J a p a n .
N e t h e r l a n d s .
N o r w a y .
S ia m .
S w e d e n .
U. S. A. (H. O .)
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Not yet adopted.
N.
Form and Gradual ions of compass roses engraved on the charts. 
D en m ark. I, II, III.
F r a n c e .
G r e a t  B r it a in . 
J a p a n .
Adopted, w7ith very minor exceptions as to
I &  III.
I, II, III. Not adopted.
I, II, III. Adopted, but previous form reverted to.
I, II, III. Adopted, with minor exceptions.
—  44 —
K .
D a n e m a r k . I. Doit être adoptée sous peu.
F r a n c e . I. Adopté.
J a p o n . I. Adopté.
N é e r la n d e . I. Adopté.
N o r v è g e . I. Adopté.
S ia m . I. Adopté.
S u è d e . I. Adopté.
E. U. A. ( S . H .) I. Adopté.
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K . L .
K. — II, III.
L. — IV , V . Sur les cartes routières.
K. &  L. D a n e m a r k . II, III, IV , V . Adopté.
K. &  L. F r a n c e . II, III, IV , V . Adopté.
L. G ra n d e  B re ta g n e . IV. Adopté.
K. &  L. J a p o n . II, III, IV , V . Adopté.
K. &  L. N é e r l a n d e . II, III, IV , V . Adopté.
K. &  L. N o r v è g e . II, III, IV , V . Adopté.
K. & L. S ia m . II, III, IV , V . Adopté.
K. &  L. S u è d e . II, III, IV , V . Adopté.
K. &  L. E. U . A. ( S .  H .) II, III, IV , V . Adopté, à part l’omission du
mot « Fog ».
M .
Notation des relèvements.
D a n e m a r k . Adopté
F r a n c e , Adopté.
G r a n d e  B r e t a g n e . Adopté.
J a p o n . Adopté.
N é e r l a n d e . Adopté.
N o r v è g e . Adopté.
S iam . Adopté.
S u è d e . Adopté.
E. U. A. (S. H .). Pas encore adopté.
N .
Forme et graduation du compas gravé sur les cartes.
D a n e m a r k . I, II, III. Adopté, sauf de légères exceptions à I &  III.
F r a n c e , I, II, III. Pas adopté.
G r a n d e  B r e t a g n e . I, II, III. A d o p té, mais on est revenu à la forme
antérieure.
J a p o n . I, II, III. Adopté, sauf de légères exceptions.
N e t h e r l a n d s .
N o r w a y .
S ia m .
S w e d e n .
U. S. A. (H . O .)
I, II. III. Adopted, true circle every 30° only is marked.
I, II, III. Adopted.
I, II, III. Adopted.
I, II, III. Adopted.
I, II, III. Adopted.
O.
(Report of Proceedings, page 28).
Lines of equal variation.
D enm ark. Adopted.
F ra n c e . Adopted.
G r e a t  B rita in . Adopted.
Jap an . Adopted.
N e th e r la n d s . Adopted.
N o r w a y . Adopted.
Siam. Adopted.
Sw eden . Adopted.
U. S. A. (H. O .) Adopted.
(Report of Proceedings, pages 28-29).
D e n m a r k . I, II. Adopted.
F r a n c e . I. II. Adopted.
G r e a t  B r it a in . I. Adopted.
II. Not yet adopted.
J a p a n . I, II. Adopted.
N e t h e r l a n d s . I, II. Adopted.
N o r w a y . I, II. Adopted.
S ia m . I, II. Adopted.
S w e d e n . I, II. Adopted.
U. S. A. (H . O .) I, II. Not yet adopted.
Q-
(Report of Proceedings, page 29).
D e n m a r k . I, II, III. Adopted.
F r a n c e . I, II, III. Adopted.
G r e a t  B r it a in . II &  III. Adopted.
J a p a n . I, II, III. Adopted.
N e t h e r l a n d s . I, II, III. Adopted.
N o r w a y . I, II, III. Adopted.
S ia m . I, II, III. Adopted.
S w e d e n . 1, II, III. Adopted.
U. S. A. (H. O .) I, II, III. Adopted.
N é e r l a n d e .
N o r v è g e .
SlAM.
S u è d e .
E. U. A. (S. H .)
I, II, III.
I, II, III.
I, II, III.
I, II, III.
I, II, III.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
La vraie rose sera graduée par 30°
O.
(Page 28 du Compte-Rendu).
Lignes d’égale déclinaison.
D an em ark . Adopté.
F r a n c e . Adopté.
G r a n d e  B re ta g n e . Adopté.
Ja p o n . Adopté.
N é e r la n d e . Adopté.
N o r v è g e . Adopté.
Siam . Adopté.
S u è d e. Adopté.
E. U. A. ( S .  H .) Adopté.
D an em ark . I, II.
F r a n c e . I, II.
G r a n d e  B r e t a g n e . I.
II.
Ja p o n . I, II.
N é e r la n d e . I, II.
N o r v è g e . I, II.
Siam . I, II.
S u è d e . I, II.
U. S . A. ( S .  H .) I, II.
P.
(Pages 28, 29 du Compte-Rendu).
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Pas encore adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Pas encore adopté.
Q-
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D a n e m a r k . I, II, III. Adopté.
F r a n c e . I, II, III. Adopté.
G r a n d e -B r e t a g n e . II &  III. Adopté.
J ap o n I, II, III. Adopté.
N é e r l a n d e . I, II, III. Adopté.
N o r v è g e . I, II, III. Adopté.
S ia m . I, II, III. Adopté.
S u è d e . I, II, III. Adopté.
E. U . A. ( S .  H .) I, II, III. Adopté.
R.
I. II. List of abbreviations.
III. Soundings.
IV . Position.
D e n m a r k . I, II, III. Adopted. IV . The position is given on 
graduated plans.
F r a n c e . I, III, IV . Adopted. II. Only exceptional a
tions are shown.
G r e a t  B r it a in . I, II, III, IV . Adopted.
J a p a n . I, II, III, IV . Adopted.
N e t h e r l a n d s . I, II, III, IV. Adopted.
N o r w a y . I, II, III, IV . Adopted.
S ia m . I, II, III, IV . Adopted.
S w e d e n . I, II, III, IV . Adopted.
U. S. A. (H .O .) I, II, III, IV . Adopted.
S.
D e n m a r k . Adopted. N o r w a y . Adopted.
F r a n c e . Adopted. S ia m . Adopted.
G r e a t  B r it a in . Adopted. S w e d e n . Adopted.
J a p a n . Adopted. U. S. A. (H. O .) Adopted.
N e t h e r l a n d s . Adopted.
U. & V .
(Report of Proceedings, page 30).
D e n m a r k . U . V. Adopted.
F r a n c e . U. V . Adopted.
G r e a t  B r it a in . U. V . Adopted.
J a p a n . U. V . Adopted.
N e t h e r l a n d s . U. V . Adopted.
N o r w a y . U. V . Adopted.
S ia m . U. V . Adopted.
S w e d e n . U. V . Adopted.
U. S . A. (H. O .) u . Adopted, except (a) - ~ ( 3).
V. Adopted.
W .
D e n m a r k . Adopted. N o r w a y . Adopted.
F r a n c e . Adopted. S ia m . Adopted.
G r e a t  B r it a in . Adopted. S w'EDEN. Adopted.
J a p a n . Adopted. U. S. A. (H. O .) Adopted.
N e t h e r l a n d s . Adopted.
I, II. Liste des abréviations.
III. Sondes.
IV . Tositions.
R.
D a n e m a r k . I, II, III. Adopté. IV. La position est donnée sur les 
plans qui portent une graduation.
F r a n c e . I, III, IV. Adopté. II. Les abréviations exception­
nelles sont seules indiquées.
G r a n d e  B r e t a g n e . I, II, III, IV . Adopté.
J a p o n . I, II, III, VI. Adopté.
N é e r l a n d e . i, i i ,  n i, i v . Adopté.
N o r v è g e . I, II, III, IV. Adopté.
SlAM. I, II, III, IV. Adopté.
S u è d e . I, II, III, IV . Adopté.
E. U . A. (S. H .) I, II, III, IV. Adopté.
S.
D a n e m a r k . Adopté. N o r v è g e . Adopté.
F r a n c e . Adopté. SlAM. Adopté.
G r a n d e  B r e t a g n e . Adopté. S u è d e . Adopté.
J a p o n . Adopté. E U. A. (S. H .) Adopté.
N é e r l a n d e . Adopté.
(Page
U. & V.
30 du Compte-Rendu).
D a n e m a r k . U. V . Adopté.
F r a n c e . U. V . Adopté.
G r a n d e  B r e t a g n e . U. V . Adopté.
J a p o n . U. V . Adopté.
N é e r l a n d e . U. V . Adopté.
N o r v è g e . U. V . Adopté.
SlAM. U. V . Adopté.
S u è d e . U. V . Adopté.
E. U. A. (S. H .) u .
V.
Adopté, sauf (a) —  
Adopté.
w .
( 3)-
D a n e m a r k . Adopté. N o r v è g e . Adopté.
F r a n c e . Adopté. SlAM. Adopté.
G r a n d e  B r e t a g n e . Adopté. S u è d e . Adopté.
J a p o n .
N é e r l a n d e .
Adopté.
Adopté.
E. U. A. (S. H .) Adopté.
X.
D e n m a r k . I, about to be adopted.
II & III. Adopted.
F r a n c e . I, II, III. Adopted.
G r e a t  B r it a in . III. Adopted.
J a p a n . I, II, III. Adopted.
N e t h e r l a n d s . I, II, III. Adopted.
N o r w a y . i, n, hi. Adopted.
S ia m . i, ii, in. Adopted.
S w e d e n . i, ii, h i. A dopted.
U . S. A .  (H . O .) hi. A dopted.
i i . Dates are
Section II. — Sailing Directions.
A.
(Report of Proceedings, page 31).
F r a n c e . A dopted, for w orks published in ]
G r e a t  B r it a in . N o  yet adopted.
J a p a n . A d op ted .
N e t h e r l a n d s . A d op ted , for new  editions.
N o r w a y . Adopted.
S ia m . A dopted.
S w e d e n . A dopted.
U . S. A .  (H . O .) N o t yet adopted.
B.
D e n m a r k . A dopted. N e t h e r l a n d s .
F r a n c e . Adopted. S ia m .
G r e a t  B r it a in . A dopted. S w e d e n .
J a p a n . A dopted. U . S . A .  ( H . O .
C. & D.
D e n m a r k . Adopted. N e t h e r l a n d s .
F r a n c e . A dopted. S ia m .
G r e a t  B r it a in . Adopted. S w e d e n .
J a p a n . Adopted. U . S . A . (H . O .
E.
D e n m a r k . 1 . W ill  be adopted in
II, III, IV. A dopted.
F r a n c e . I, II, III, IV. Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
D a n e m a r k .
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e . 
J a p o n .
N è e r l a n d e .
N o r v è g e .
S ia m .
S u è d e .
E. U. A. (S. H .)
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e . 
J a p o n .
N è e r l a n d e .
N o r v è g e .
S ia m .
S u è d e .
E. U. A. (S. H .)
D a n e m a r k .
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e . 
J a p o n .
D a n e m a r k .
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e . 
J a p o n .
D a n e m a r k .
F r a n c e .
Va etre adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Les dates ne sont pas encore insérées.
Section II. — Instructions Nautiques.
A.
(Page 31 du Compte-Rendu).
Adopté pour les ouvrages publiés en 19 2 1.
Pas encore adopté.
Adopté.
Adopté pour les nouvelles éditions.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Pas encore adopté.
B.
Adopté. N è e r l a n d e . Adopté.
Adopté. S i a m . Adopté.
Adopté. S u è d e . Adopté.
Adopté. E. U. A. ( S . H .) Adopté.
C. & D.
Adopté. N è e r l a n d e . Adopté.
Adopté. S ia m . Adopté.
Adopté. S u è d e . Adopté.
Adopté. E. U. A. (S. H .) Adopté.
E.
I. Sera adopté dans les nouvelles éditions.
II, III, IV. Adopté.
I, II, III, IV . Adopté.
I.
II &  III. 
I, II, III. 
III.
I, II, III. 
I, II, III. 
I, II, III. 
I, II, III.
I, II, III. 
III.
II.
G r e a t  B r it a in . I, II, III, IV . Adopted.
J a p a n . I, II, III, IV . Adopted.
N e t h e r l a n d s . I, II, III, IV . Adopted.
S ia m . I, II, III, IV . Adopted.
S w e d e n . I, II, III, IV . Adopted.
U. S. A. (H. O .) I, II, III, IV. Adopted.
D e n m a r k .
(Report
Adopted.
F .
of Proceedings, page 32).
N e t h e r l a n d s . Adopted.
F r a n c e . Adopted. S ia m . Adopted.
G r e a t  B r it a in . Adopted. S w e d e n . Adopted.
J a p a n . Adopted. U. S. A. (H. O .) Adopted.
D e n m a r k . Adopted.
G . &  H .
N e t h e r l a n d s . Adopted.
F r a n c e . Adopted. S ia m . Adopted.
G r e a t  B r it a in . Adopted. S w e d e n . Adopted.
J a p a n . Adopted. U. S. A. (H. O .) No yet adopted.
D e n m a r k . Adopted.
I .
N e t h e r l a n d s . Adopted.
F r a n c e . Adopted- S ia m . Adopted
G r e a t  B r it a in . Adopted. S w e d e n . Adopted.
J a p a n . Adopted. U. S. A. (H. O .) Adopted.
D e n m a r k . Adopted.
J .
N e t h e r l a n d s . Adopted.
F r a n c e . Adopted. S ia m . Adopted.
G r e a t  B r it a in . Adopted. S w e d e n . Adopted.
J a p a n . Adopted. U. S. A. (H. O .) Adopted.
D e n m a r k .
Section
I.
III. — List of Lights.
A .
Adopted.
F r a n c e .
II.
I, II.
Denmark is not concerned. 
Adopted, for 1922 list.
G r e a t  B r it a in . I, II. Adopted, German L  of L  excluded.
J a p a n . I, II. Adopted, but there will be some delay
N e t h e r l a n d s . I, II.
application.
Adopted.
S ia m . I. Adopted.
U. S. A. (H . O .) I, II. Adopted.
G r a n d e  B r e t a g n e . I, II, III, IV . Adopté.
J a p o n . I, II, n i, IV . Adopté.
N è e r l a n d e . I, II, III, IV . Adopté.
S ia m . I, II, III, IV. Adopté.
S u è d e . I, II, III, IV. Adopté.
E. U. A. (S . H .) I, II, III, IV . Adopté.
F .
(Page 32 du Compte-Rendu).
D a n e m a r k . Adopté. N è e r l a n d e . Adopté.
F r a n c e . Adopté. S ia m . Adopté.
G r a n d e  B r e t a g n e . Adopté. S u è d e . Adopté.
J a p o n . Adopté. E. U. A. ( S .  H .) Adopté.
G . &  H .
D a n e m a r k . Adopté. N è e r l a n d e . Adopté.
F r a n c e . Adopté. S i a m . Adopté.
G r a n d e  B r e t a g n e . Adopté. S u è d e . Adopté.
J a p o n . Adopté. E. U. A. (S. H .) Pas encore adopté.
D a n e m a r k . Adopté.
I .
N è e r l a n d e . • Adopté.
F r a n c e . Adopté. S i a m . Adopté.
G r a n d e  B r e t a g n e . Adopté. S u è d e . Adopté.
J a p o n . Adopté. E. U. A. (S. H .) Adopté.
J .
D a n e m a r k . Adopté. N è e r l a n d e . Adopté.
F r a n c e . Adopté. S ia m . Adopté.
G r a n d e  B r e t a g n e . Adopté. S u è d e . Adopté.
J a p o n . Adopté. E. U. S. (S. H .) Adopté.
Section III. — Livres des Phares.
A.
D a n e m a r k . I. Adopté.
II. Ceci ne concerne pas le Danemark.
F r a n c e . I, II. Adopté, pour la liste de 1922.
G r a n d e  B r e t a g n e . I, II. Adopté, sauf le Livre des Phares d’ iUlemagne.
J a p o n . I, II. Adopté, mais quelque délai sera apporté à son 
application.
N è e r l a n d e . I, II. Adopté.
S ia m . I. Adopté.
E. U. A. ( S .  H .) I, II. Adopté.
D e n m a r k .
F r a n c e .
G r e a t  B r it a in . 
J a p a n .
N e t h e r l a n d s .
S ia m .
U. S. A. (H. O .)
D e n m a r k .
F r a n c e .
G r e a t  B r it a in . 
J a p a n .
N e t h e r l a n d s .
S ia m .
U. S. A. (H. O .)
F r a n c e .
G r e a t  B r it a in . 
J a p a n .
N e t h e r l a n d s .
S ia m .
D e n m a r k .
F r a n c e .
G r e a t  B r it a in . 
J a p a n .
N e t h e r l a n d s .
S ia m .
U. S. A. (H. O .)
D e n m a r k .
F r a n c e .
G r e a t  B r it a in . 
J a p a n .
N e t h e r l a n d s .
N o r w a y .
S iam
U. S. A. (H. O ).
—  49 -
B .
I, II. Adopted.
I, II. Adopted.
I, II. Adopted.
I, II. Adopted,
I, II. Adopted,
I, II. Adopted.
I, II. Adopted,
C.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
the application of the changes.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted, but there will be some delay in the application oi
the changes.
D .
(Report of Proceedings, page 34).
Adopted.
Adopted.
Adopted, but some delay may occur. 
Adopted.
Adopted.
E .
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted, but some delay may occur.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
F .  G . &  H .
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted, in List of Lights and Notices to Mariners for 1922. 
Adopted.
Adopted.
D a n e m a r k .
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e . 
J a p o n .
N é e r l a n d e .
S ia m .
H. U. A. (S. H .)
D a n e m a r k .
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e . 
J a p o n .
N é e r l a n d e .
S ia m .
E. U. A. (S. H .)
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e . 
J a p o n .
N é e r l a n d e .
S i a m .
D a n e m a r k .
F r a n c e .
G r a n d e  B r e ta g n e . 
J a p o n .
N é e r l a n d e .
S i a m .
E. U. A. (S. H .)
D a n e m a r k .
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e . 
J a p o n .
N é e r l a n d e .
N o r v è g e .
S ia m .
E. U. A. (S. H .).
-  49 '
B .
I, II. Adopté.
I, II. Adopté.
I, II. Adopté.
I, II. Adopté, mais on apportera quelque délai à
l’application des changements.
I, II. Adopté, sauf la table d’équivalents à l’unité
Violle.
I, II. Adopté.
I, II. Adopté,
C .
sauf pour la table d’équivalents à 
l’unité Violle.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté, mais quelque délai sera apporté à l ’application des 
changements.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
D .
(Page 34 du Compte-Rendu).
Adopté.
Adopté.
Adopté, mais il peut y avoir quelque retard.
Adopté.
Adopté.
E.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté, mais il peut y avoir quelque retard.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
F . G . &  H .
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté. Dans la liste des Phares et les Avis aux Nav. de 1922. 
Adopté.
Adopté.
D e n m a r k .
F r a n c e .
G r e a t  B r it a in . 
J a p a n .
N e t h e r l a n d s .
S ia m .
U. S. A. (H . O .)
D e n m a r k .
F r a n c e .
G r e a t  B r it a in . 
J a p a n .
N e t h e r l a n d s .
S ia m .
U. S. A. (H . O .)
D e n m a r k .
F r a n c e .
G r e a t  Br it a in . 
J a p a n .
N e t h e r l a n d s .
S ia m .
U. S. A. (H . O .)
D e n m a r k .
F r a n c e .
G r e a t  B r it a in . 
J a p a n .
N e t h e r l a n d s .
S ia m .
U . S. A. (H . O .)
D e n m a r k .
F r a n c e .
G r e a t  B r it a in . 
J a p a n .
N e t h e r l a n d s .
S ia m .
U. S. A. (H . O .)
I.
Adopted.
Adopted.
Not yet adopted.
Adopted, is adopting the metric system.
Adopted.
Adopted.
Not yet adopted.
J.
(Report of Proceedings, page 35).
Adopted, for Danish charts ; probably will be adopted for 
Faeroe and Iceland charts.
Will be adopted as soon as necessary data are available. 
No yet adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Not yet adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted,
Adopted.
Adopted.
Adopted.
K.
Only one volume published.
but some delay may occur.
L.
Adopted.
Adopted.
Not yet adopted.
Adopted, but some delay may occur. 
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.-
Adopted,
Adopted.
Adopted.
Adopted.
M.
but some delay may occur.
D a n e m a r k .
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e . 
J a p o n .
N é e r l a n d e .
SlAM.
E. U. A. (S. H .)
D a n e m a r k .
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e . 
J a p o n .
N é e r l a n d e .
S ia m .
U. S. A. (S. H .)
D a n e m a r k .
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e . 
J a p o n .
N é e r l a n d e .
S i a m .
E. U. A. (S. H .)
D a n e m a r k .
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e . 
J a p o n .
N é e r l a n d e .
S ia m .
E. U. A. (S. H .)
D a n e m a r k .
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e . 
J a p o n .
N é e r l a n d e .
S ia m .
E. U. A. (S. H .)
I.
Adopté.
Adopté.
Pas encore adopté.
Adopté. Adopte actuellement le Système Métrique. 
Adopté.
Adopté.
Pas encore adopté.
J.
(Page 35 du Compte-Rendu).
Adopté pour les cartes Danoises ; sera probablement adopté 
pour les cartes des Faroe et d’Islande.
Sera adopté dès qu’on aura recueilli les données 
nécessaires.
Pas encore adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Pas encore adopté.
K.
Il n’est publié qu’un seul volume.
Adopté.
Adopté.
Adopté, mais avec quelque délai.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
L.
Adopté.
Adopté.
Pas encore adopte.
Adopté, mais avec quelque délai.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
M.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté, mais avec quelque délai.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
N .
D e n m a r k . I, H . (b ) Adopted. II ( a )  P robably w ill be adopted.
F r a n c e . ly 11. Adopted.
G r e a t  B r it a in . ly 11. A dopted.
J a p a n . 1? A dopted, but som e delay m ay occur.
N e t h e r l a n d s . A dopted, II -  D u tch  N .  to M .
S ia m . A dopted.
U. S. A . (H. O .) 11  • Adopted. II -  N . to M . o f B. o f  N .  
0 .
(Report of Proceedings, page 36)
D e n m a r k . A d op ted .
F r a n c e . A d op ted .
G r e a t  B r it a in . A d op ted .
J a p a n . A dopted, but some delay m ay occur.
N e t h e r l a n d s . A dopted.
S ia m . A d opted .
U. S. A . (H . O .) A dopted.
S e c t io n  I V .  — N o tic e s  to  M a rin e rs .
A .
D e n m a r k . Adopted, w e e k ly  editions o n ly issued.
F r a n c e . A dopted, except that N . to M . w ill be in the form  
as heretofore.
G r e a t  B r it a in . A d o p te d .
J a p a n . W ill  be adopted.
N e t h e r l a n d s . Adopted.
S ia m . A dopted.
S w e d e n . British type o f N . to M . too expensive to. be taken 
as m odel in all details.
U. S . A. (H. O ). A dopted.
B . C. D. &  E .
D e n m a r k . B. C . D . E . Adopted.
F r a n c e . B. C . D . E . Adopted.
G r e a t  B r it a in . C . D . E. A dopted. B. N o t yet adopted.
J a p a n . B. C . D . E . Adopted.
N e t h e r l a n d s . B. C . D . E . Adopted.
S ia m . B. C . D . E . Adopted.
S w e d e n . B. C . D. E . Adopted.
U. S. A. (H. O .) B. C . D . E . Adopted.
- Si —
D a n e m a r k . I, II. (b)
N.
Adopté. II (a) sera probablement adopté.
F r a n c e . I, IL Adopté.
G r a n d e  B r e t a g n e . I, IL Adopté.
J a p o n . I, II. Adopté, mais avec quelque délai.
N é e r l a n d e . I, IL Adopté. II. Avis aux Navigateurs Hollandais.
S ia m . I, II. Adopté.
E. U. A. (S. H .) I, II. Adopté. II. Avis aux Navigateurs du B. of N.
(Page 36
0 .
du Compte-Rendu).
D a n e m a r k .
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e . 
J a p o n .
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté, mais avec quelque délai.
N é e r l a n d e .
S ia m .
E. U. A. (S. H .)
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Section IV. — Avis aux Navigateurs.
A .
D a n e m a r k . Adopté, éditions hebdomadaires seulement.
F r a n c e . Adopté, sauf pour les Avis aux Navigateurs qui
conserveront leur forme primitive.
G r a n d e  B r e t a g n e . A dopté.
J a p o n . Sera adopté.
N é e r la n d e . Adopté.
S iam . Adopté.
S u è d e . Le type des Avis aux Navig. Britanniques paraît trop
coûteux pour être adopté dans tons les détails.
E. U. A. (S. H .) Adopté.
B. C. D. & E.
D a n e m a r k . B. C. D. E. Adopté.
F r a n c e . B. C. D. E. Adopté.
G r a n d e  B r e t a g n e . C. D. E. Adopté. B . Pas encore adopté.
J a p o n . B . C. D. E. Adopté.
N é e r l a n d e . B. C. D. E. Adopté.
S i a m . B. C. D. E. Adopté.
S u è d e . B. C. D. E. Adopté.
E. U. A. (S. H .) B. C. D. E. Adopté.
F. & G.
(Report of Proceedings, page 37).
D e n m a r k . F  &  G . A d o p ted .
F r a n c e . F  &  G . A d o p ted .
G r e a t  B r it a in . G . Adopted.
F. N o t yet adopted except w here the original 
inform ation is in metres.
J a p a n . F  &  G . Adopted.
N e t h e r l a n d s . F  &  G . Adopted.
S ia m . F  &  G . Adopted.
S w e d e n . F  &  G . Adopted.
U . S. A .  (H . O .) F . Partially adopted.
G . Adopted.
H.
D e n m a r k . Adopted.
F r a n c e . Adopted.
G r e a t  B r it a in . P artially adopted.
J a p a n . Adopted.
N e t h e r l a n d s . A dopted.
S ia m . Adopted.
S w e d e n . Adopted.
U . S . A . (H . O .) Adopted, but kilom etres are not added yet.
I. & J.
D e n m a r k . I. Adopted.
J- Seconds are sh ow n  in brackets w h en  the pos 
tion is not determ ined by triangulation,
F r a n c e . I & J. Adopted.
G r e a t  B r it a in . I & J. Adopted.
J a p a n . I & J. Adopted.
N e t h e r l a n d s . I & J. Adopted.
S ia m . I & J. Adopted.
S w e d e n . I & J. A d opted .
U . S . A . ( H . O .) I & J. Adopted. 
K. & L.
D e n m a r k . K, L. A d o p ted .
F r a n c e . K, L. A dopted.
G r e a t  B r it a in . K, L. Adopted.
J a p a n . K, L. Adopted.
N e t h e r l a n d s . K, L. Adopted.
S ia m . K, L. Adopted.
S w e d e n . K, L. Ad o p ted .
U . S. A .  (H . O .) K. Ad op ted .
L. A d o p ted , except that the num ber o f Ü 
smallest scale chart is given  firs
D a n e m a r k .
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e .
J a p o n .
N é e r l a n d e .
SlAM.
S u è d e .
E. U. A. (S. H .)
D a n e m a r k .
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e . 
J a p o n .
N é e r l a n d e .
SlAM.
S u è d e .
- E. U. A. (S. H .)
D a n e m a r k .
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e . 
J a p o n .
N é e r l a n d e .
SlAM.
S u è d e .
E. U. A. (S. H .)
D a n e m a r k .
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e . 
J a p o n .
N é e r l a n d e .
S ï a m .
S u è d e .
E. U. A. (S. H .)
F .  &  G .
(Page 37 du Compte-Rendu).
F & G. Adopté.
F  &  G. Adopté.
G. Adopté.
F. Pas encore adopté, sauf là où les renseigne­
ments originaux sont inscrits en mètres.
F &  G. Adopté.
F & G. Adopté.
F &  G. Adopté.
F  & G. Adopté.
F. Adopté partiellement.
G.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
H .
Adopté partiellement.
Adopté, mais les kilomètres ne sont pas encore ajoutés.
I .  & J .
I. Adopté.
J- Les secondes sont indiquées entre parenthèses 
quand la position n’est pas déterminée par
I, J- Adopté. [triangulation.
I, J- Adopté.
I, J- Adopté.
I, J- Adopté.
I, J- Adopté.
I, J- Adopté.
I, J- Adopté. 
K .  & L.
K, L. Adopté.
K , L. Adopté.
K , L. Adopté.
K, L. Adopté.
K, L. Adopté.
K, L. Adopté.
K, L. Adopté.
K. Adopté.
L. Adopté, excepté que le N° de la carte à plus 
petite échelle est donné le premier.
D e n m a r k . M.
M . & N.
(Report of Proceedings, page 38).
Not decided yet.
F r a n c e .
N.
M.
Not adopted.
Not decided yet.
G r e a t  B r it a in . M, N. Adopted.
J a p a n . M. Adopted.
N e t h e r l a n d s .
N .
M, N . Adopted.
Will be adopted.
S ia m . M, N. Adopted.
S w e d e n . M. Adopted.
U. S . A. (H. O .)
N .
M. Adopted.
British type of N. to M. too < 
sive to be taken as model 
details.
N . Not yet adopted
Section V. — Time Signals, Distance Tables, and 
Miscellaneous Hydrographical Publications.
A .
(Page 39 du Compte-Rendu).
D e n m a r k . I, II. A d o p ted .
F r a n c e . I. Adopted.
II. A d opted .
G r e a t  B r it a in . I; II. A dopted, but no W/T inform ation
after 1 9 2 1 .
J a p a n . I, II. Adopted
N e t h e r l a n d s . I, II. Adopted.
S ia m . I, II. Adopted.
B . & C.
D e n m a r k . B. N o t adopted, under consideration.
c. A d o p ted , as ( i) .
F r a n c e . B. C. A dopted.
G r e a t  B r it a in . B. Adopted.
C. N o t yet adopted.
J a p a n . C. A d opted .
N e t h e r l a n d s . B. A d opted , not ready yet.
C. A dopted.
S ia m . B. C. Adopted.
U . S. A . (H  O .) B. C. Adopted.
D a n e m a r k . M.
N . Pas adopté.
F r a n c e . M.
G r a n d e  B r e t a g n e . M. N. Adopté.
J a p o n . M. Adopté.
N .
N è e r l a n d e . M, N . Adopté.
S i a m . M, N . Adopté.
S u è d e . M. Adopté.
N .
E. U. A. ( S .  H.) M. Adopté.
N .
M . & N.
(Page 38 du Compte-Rendu).
Pas encore décidé.
Pas encore décidé, 
sera adopté.
Le type d’Avis aux Navigateurs Bri­
tanniques paraît trop coûteux pour 
être adopté dans tous ses détails.
Pas encore adopté.
Section V. — Signaux Horaires, Tables de Distance 
et Documents Hydrographiques divers.
A .
(Page 39 du Compte-Rendu).
D a n e m a r k . I, II. Adopté.
F r a n c e . I. Adopté.
II. Adopté.
G r a n d e  B r e t a g n e . I, II. Adopté mais pas de renseignements
après 19 21.
J a p o n . I, II. Adopté.
N è e r l a n d e . I, II. Adopté.
S ia m . I. Adopté.
E. U. A. (S. H .) I, II. Adopté.
B . & C.
D a n e m a r k . B. Pas adopté, à l’étude.
C. Adopté, comme (1).
F r a n c e . B. C. Adopté.
G r a n d e  B r e t a g n e . B. Adopté.
C. Pas encore adopté.
J a p o n . C. Adopté.
N è e r l a n d e . B. Adopté, pas encore prêt.
C. Adopté.
S ia m . B, C. Adopté.
E U. A. (S. H.) B, C. Adopté.
D e n m a r k . D. A d o p ted , in next edition o f Sailin g  D irec­
tions.
E. & F. Adopted. T h e  inform ation is to be found in 
“ Danske H a v n e -L o d s”  (D an ish  
H arbour P ilo t).
F r a n c e . D. E. F. Adopted.
G r e a t  B r it a in . D. A d o p ted , separate publication.
E. Partially adopted.
F. A d o p ted .
J a p a n . D. E. F. Adopted.
N e t h e r l a n d s . D. E. F. A d opted .
S i a m . D. E. F. Adopted.
U . S. A . ( H . O .) D . E. F. A dopted. 
G. & H.
(Report o f Proceedings, page 40).
D e n m a r k . H . N o t adopted.
G . U n d er consideration.
F r a n c e . G . Adopted.
H . W ill  do so w h en  circum stances perm it.
G r e a t  B r it a in . H . Adopted.
J a p a n . H . G . W ill be adopted.
N e t h e r l a n d s . H . G . A d o p ted .
S ia m . H . G . A d o p ted ,
U . S. A .  (H . O .) H . C . &  G . S u rv e y  deals w ith  coast o f  U . S .
Section VI. —  Tide Tables.
A . B . C.
F r a n c e . Adopted.
G r e a t  B r it a in . Adopted.
J a p a n . A d o p ted .
N e t h e r l a n d s . Adopted. H . O . does not publish T id e  T ables but has recom ­
m end the adoption o f the resolutions b y  the D e­
partm ent o f Public W o r k s  w hich does.
S ia m . Adopted.
S w e d e n . Adopted. Section V I  does not require an y action by Sw edish
U . S. A .  ( H . O .) Adopted. [ H .O .
D.
F r a n c e . Adopted, except ( a )  - ( 1 )  as concerns tim e o f L . W . &  ( a )  - ( 3 )  
in som e cases M .S .L .  must be deduced from  M .H . &  
L . W .  levels given .
G r e a t  B r it a in . Adopted. T h e  question o f the use o f  mean intervals and cons­
tants for diurnal tides is under investigation.
J a p a n . Adopted.
S ia m . Adopted.
U . S. A .  (H . O .) Adopted. except (a )  - ( 3 ) .
D a n e m a r k .
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e .
J a p o n .
N é e r l a n d e .
S i a m .
E. U. A. (S. H.)
D a n e m a r k .
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e . 
J a p o n .
N é e r l a n d e .
S i a m .
E. U. A. (S. H.)
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e . 
J a p o n .
N é e r l a n d e .
S i a m .
S u è d e .
E. U. A. (S. H.).
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e .
J a p o n .
S i a m .
E. U. A. (S. H.)
D. E. & F.
D. Adopté. Dans la prochaine édition d’ins­
truction Nautique.
E. F. Adopté. Ces renseignements se trouvent dans
“ Danske Havne Lods” (I.N . des 
ports Danois).
D. E. F. Adopté.
D. Adopté, publication séparée.
E. Adopté partiellement.
F. Adopté.
D. E. F. Adopté.
D. E. F. Adopté.
D. E. F. Adopté.
D. E. F. Adopté.
G. & H.
(Page 40 du Compte-Rendu).
H. Pas adopté.
G. A l’étude.
G. Adopté.
H. Le fera dès que les circonstances le permettront.
H. Adopté.
H. G. Sera adopté.
H. G. Adopté.
H. G. Adopté.
H. Le C. & G. S. s’occupe des côtes d’Amérique.
Section VI. — Tables des Marées.
A. B. C.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Le S. H. ne publie pas de tableau de Marées, mais il 
a recommandé au Service des Travaux Publics, 
qui les établit, l’adoption des Résolutions.
Adopté.
La Section VI n’intéresse pas le S. H. Suédois.
Adopté.
D.
Adopté, excepté (a) - ( 1 )  en ce qui concerne l’heure de la ma­
rée basse et (a )-(3) dans certains cas le niveau moyen 
de la mer doit être déduit des niveaux donnés de la 
marée haute et de la marée basse moyennes.
Adopté. La question de l’emploi d’intervalles moyens et de 
constantes pour les marées diurnes est à l’étude.
Adopté.
Adopté.
Adopté. sauf (a) - (3).
N e t h e r l a n d s .
S i a m .
U. S. A. (H. O .)
F r a n c e .
G r e a t  B r i t a i n . 
J a p a n .
S i a m .
U. S. A. (H. O.)
F r a n c e .
G r e a t  B r i t a i n . 
J a p a n .
N e t h e r l a n d s .
S i a m .
U. S. A. (H. O.)
F r a n c e .
G r e a t  B r i t a i n . 
J a p a n .
S i a m .
U. S. A. (H. O.)
D e n m a r k .
E. & F.
(Report of Proceedings, page 4 1). 
ist. paragraph, Adopted.
1st. paragraph, Adopted. International Low water, not adopted. 
Adopted. Datum for soundings is Indian L. W. S.
1st. paragraph, Adopted.
Adopted.
Adopted.
G. & H.
Section I. - G. — Section IV. - E.
(Report of Proceedings, page 42).
Adopted, wherever possible.
Partially adopted.
Adopted, is adopting the metric system.
Partially adopted.
Adopted.
I.
Section I. - J. — Section III. - J.
I. Adopted. Section I.-J. Adopted.
Section III. J. Will be adopted as soon as necessary data are 
available.
III. J. Not yet adopted.
I. J. Adopted.
I. J. III. J. Adopted.
Section I. J. & Section III. J. Adopted.
Section I. J . & Section III. J. Adopted.
Section I. J. & Section III. J. Adopted.
Section II. - E.
Adopted, for charts wherever data permit.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Section IX. — Interchange of Publications.
A. & B.
(Report of Proceedings, page 43).
A. Adopted.
B. Adopted, for charts; for other publications
not yet deciied.
N é e r l a n d e .
SlAM.
E. U. A. (S. H.)
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e . 
J a p o n .
SlAM.
E. U. A. (S. H.)
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e .
J a p o n .
N é e r l a n d e .
S i a m .
E. U. A. (S. H.)
F r a n c e .
G r a n d e  B r e t a g n e . 
J a p o n .
S i a m .
E. U. A. (S. H.)
D a n e m a r k .
E. & F.
(Page 41 du Compte-Rendu). 
i°  Paragraphe. Adopté.
i° Paragraphe. Adopté. Basse-Mer Internationale, pas adopté. 
Adopté. Le Niveau de réduction des sondes est la basse
mer des vives eaux de l’Océan Indien. 
i°  Paragraphe. Adopté.
Adopté.
Adopté.
G. & H.
Section I. - G. — Section IV. - E.
(Page 42 du Compte-Rendu).
Adopté, où cela est possible.
Adopté partiellement.
Adopté. Adopte en ce moment le système métrique.
Adopté partiellement.
Adopté.
I .
Section I. - J. — Section III. - J.
I. Adopté. Section I. J. Adopté.
Section III. J. sera adoptée dès qu’on aura recueilli les données 
nécessaires.
III. J . Pas encore adopté.
I. J . Adopté.
I. J. III. J. Adopté.
Section I. J. et Section III. J . Adopté.
Section I. J. et Section III. J. Adopté.
Section I. J. et Section III. J. Adopté.
Section II. - E.
Adopté, pour les cartes quand les données le permettent. 
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Section IX. — Échange des Publications.
x \ .  & B.
(Page 43 du Compte-Rendu).
A. Adopté.
B. Adopté, pour les cartes, aucune décision
nJa été encore prise pour les autres 
documents.
N e t h e r l a n d s .
S i a m .
U. S. A. (H. O .)
D e n m a r k .
F r a n c e .
J a p a n .
N e t h e r l a n d s .
S i a m .
U. S. A. (H. O .)
D e n m a r k .
F r a n c e .
J a p a n .
N e t h e r l a n d s .
S i a m .
U. S. A. (H. O .)
S i a m .
S i a m .
A. & B. Adopted.
A. Adopted.
A. Adopted.
B. Adopted, except for publications.
A. & B. Adopted.
A. & B. Adopted.
A. & B. Adopted.
C.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted.
Adopted..
Not yet adopted.
]). & E.
D. Adopted.
D. e . Adopted.
D. E. Adopted.
D. e . Adopted.
D. E. Adopted.
D. E. Adopted.
General I.
(Report of Proceedings, pages 44-45)
Adopted.
General II.
Adopted.
General IV.
S i a m . Adopted, from 1st. April 1920.
N é e r l a n d e .
S i a m .
H. U. A. (S. H.)
D a n e m a r k .
F r a n c e .
J a p o n .
N é e r l a n d e .
S i a m .
E. U. A. (S. H.)
D a n e m a r k .
F r a n c e .
J a p o n .
N é e r l a n d e .
S i a m .
E. U. A. (S. H.)
S i a m .
S i a m .
S i a m .
A. & B. Adopté.
A. Adopté.
A. Adopté.
B. Adopté, sauf pour les publications. 
A. &  B. Adopté.
A. & B. Adopté.
A. &  B. Adopté.
C.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Adopté.
Pas encore adopté.
D. & E.
D. Adopté.
D. E. Adopté.
D. E. Adopté.
D. E. Adopté.
D. E. Adopté.
D. E. Adopté.
Général I.
(Pages 44, 45 du Compte-Rendu).
Adopté.
Général II.
Adopté.
Général IV.
Adopté. A partir du I er Avril 1920.
